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9..乳化剤の異る lindanc乳剤のセンチニクバエ幼虫に対する致力比政 :薬剤による





































-1 iud SulfOnatedoil Anionic.-SaltofsulfonatedcastorilPoyxyethyen-arkylph9nOl､Akl一y olylheralcohlwit rganic p/sufnAt 30一 60 guud
一I■ lot sorpL'1-64 Nonionic t2 78◆. LIood
3 10 N_ona1-150 Nonionic 10 80.∴ g.ood
A.占 ･_'10 TritonX-160NonionicAnionic. 5 85 good
1-6 IO TritOnX-100Nonionic AlkylarylpolyetheralcoI101 15 75 good/
7 I.10, Sulfopatedil. ･Anionic Saltofsulfonated.castor il 15 79 fair
※伝排好盤虫研究執 こ淡適された当時C)共紋である｡
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実 験 方 法





































2. 稚釈乳剤滴下法 内径 9cm,高さ6cm のシ








































































位として,2を域とする対数 X に,致死率 (,oo')杏






















































































Moarftelity480fh.Iud,rsvae lMopriapli壬ystbaegfeore I rMoardt霊tystabEcforc
無 st.(.pr-o･05)卜 Fo1-0･194<3･52 l Fo=0･0002く3･49ト F0-4･96>3･68
40:









Sumof -. 〟 Unbiased Sumof 一I Unbiased
__塑 空旦 VarlanCe Squares V.lrJanCe
302.7 5.●60.5 . 819.77 5 163.9i-)










F-tes!･(Pr-0･09)L Fo-2･01<2･62 l Fo-1･93<2･62 l Fo-1･21<2･62









































































防 虫 科 学
伯の只る乳剤としては,同じくソルベントナフサを浴′




































(.3) 的 ･^ 狂 :術生動物.■6,24-25(1955).






















in larval and pupal stages througl the
Hrice-husksimmersionmethodけweresho'wnin
Table1.ConcerningtothemortalityoflarvAe















theconclusion thatthere wasscarccely any
difference in the efficacies of､thcse six
chemicalson'thelarvaeofS.♪crcgmla.
